













































































































































































































































































































































































К.В.Чистов, «Русская народная утопия». С.-Пб., 2003.
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キーワード　中世ロシア、古儀式派、ユートピア、白水境、日本、アヴァクーム、典礼改
革、北海道、ソルジェニーツィン、移住
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